









“The  health  complications  that  could  arise  are  hyperthermia,  heat  edema,  heat  rash,  heat
cramps, fainting, heat exhaustion and heat stroke. Avoid exposure to the scorching sun between
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